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MARSHALL COLLEGE 
Summer Commencement 
1936 
COLLEGE AUDITORIUl\l 
Friday Morning, August 7, 
at 10:30 o'clock Proccssiona 1 Ma rch-G randioso ____________________________________________________________ Morris In vocation·---------------------------------------------------------- Rev. Dr. Cornelius Bowles Clouds ________________________________________________________________________________________________ Char/es Song of the Open ___________________________________________________________________________ La Forge Marguerite Neekamp Stein, soprano Address ___________________________________________________________________________ Dr. James E. Allen President of the College Ceremonial of the Institutional Oath Judge H. Clay Warth Presentation of Candidates for Degrees The Teachers' College Dean Otis G. \Vilson The College of Arts and Sciences Dean W. E. Greenleaf Conferring of Degrees The President of the College Recessional-March Triumphale ____________________________________________________ Kempinski The audience will please stand while the graduates march out. 
CLASS 1936 (Summer) DEGREES WITH DISTINCTION 
MAGNA CUM LAUDE BESS PERFATER GROSSENBACH 
CUM LAUDE J. ARGLE F. EV ANS GRACE ESTELLA LOCKE CANDIDATES FOR A. B. DEGREE 
TEACHERS COLLEGE ADA FLETCHER ADKINS ROBERT CLARK ANKRUM MARY ELIZABETH BLETNER BLANCH E. BOLAND GARNETT EDrTH BOWERS HAZEL MAE BOWERS WILLIAM ALDERSON BRAGG HELEN SMITH BROWN EDWARD EMERSON BURT ESTELLE GORE CURRY FLORENCE ADELINE DA VIS LENA M. DAVIS MILDRED THERESA DECKER MELISSA LIVELY DICKERSON HELEN MARGARET DUNBAR WALTER SCOTT DUNLOP PAULINE BENSON ELLIS HATTIE MARY FAULKNER LENA KATHRYN GEORGE ANNA LUCILLE GORRELL HELEN KATHRYN GRAHAM BESS PERFATER GROSSENBACH RUBY AGNES HAGER VIRGINIA LOUISE HANKLA VIDA LOIS HUGHES BLANCH PUCKETT JARRETT IRENE ELIZABETH JOHNSON RUBY OLETA JOHNSON MARGARET ELIZABETH KERR CARL EDWARD KING MANFORD ALVARO BLESSING JAMES E. BLEVINS MACK HUGH BROOKS LILIAN RUTH CARDEN HOW ARD SMITH CONNER J. ARGLE F. EV ANS GARRETT RUFUS GREEN ALICE VIRGINIA HARDMAN Au gust 7, 1 9 3 6 GRACE ESTELLA LOCKE IVA LEE LOCKE FAYE ALETHA LOWRY DELORES MAPLE LYND MILDRED L. McDERMOTT JESSIE GIVEN McGREW HELEN MANSOUR EDITH ELIZABETH MAY GARNET LEOTA MILLER GARNET NIXON ELSIE IRENE NOTTER FRANCES CLARONA NOTTER MARY DORIS O'DELL ERNESTINE OSBORNE BERTHOLD G. PAULEY P'AULINE MARTHA PLYMALE BERT LEE SEXTON HAZEL WRIGHT SHEFFIELD VALLIE BELLE SLAVEN JAMES WILLIAM SPRADLING CORINNE VIRGINIA STAATS ANNA STEELE ISABEL DEBORAH STRICKLING RACHAEL HARRIET THOMAS FRANCES ROSE THOMPSON VIOLET MARCELLA VARNEY IRENE ELOISE WEBB MARION EUGENIA WEHRLE FLORA BELLE WHITE August 29, 1936 MARY LOUISE HOGG BERTHA CORA LOCKHART ELLA ORTH CATHERINE H. SCHAFER ROBERT LOVE TURNER KATHRYN MARJORIE WERKHEISER MARY VIRGINIA WINFREY FERNE WRIGHT 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES WILEY ADKINS ROY R. BANNER VIRGINIA MAE BEVERIDGE JAMES H. HARDIN PAUL HARDY. Jr. JAMES F. HUNT ARTHUR JARRELL Au gust 7, 1 9 3 6 LILLIAN LIVESAY JOHN FREDERICK MARTIN THEADORE HAROLD MERCER JOHN SHROPSHIRE LEWIS THOMAS WELCH HUGH HERNDON WILKS August 29, 1936 PAUL BECK ' \ 
